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５、結びに                                       
私たちは、遥かかなたの祖先から命を引き継いで
今を生きている。その命をつないでいくために必要
な、あらゆる環境を持続し発展させていくことが、
今を生きている私たちに託されている。そして、次
世代にしっかり引き継いでいかなければならない。
「小さくてもキラリと光る誇りと活力に満ちたふる
さと勝山」を ESD によって次世代にしっかりと継承
していくことが私の使命である。 
  
